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El darrer trimestre ha estat extraordinariament prolific en publicacions 
d'autor o de tema alcoverencs. Entre els primers excel.leix un llibre q u e j a  
haviem anunciat i que, per aixb, era esperat de tots. Es tracta de la bio- 
grafia de Josep Irla, el tercer president de la Generalitat, de la redacció 
del qual ha tingut cura en Josep M? Roig i Rosich, membre de la Junta 
del C.E.A., junt amb en Felip Calvet, convilata del biografiat (1). El llibre 
esta encapqalat amb una serie d'opinions donades per prolioms que cone- 
gueren el president de l'exili, tals com Heribert Barrera, Josep Tarradellas, 
Joan Casanellas, Jaume Cornudella, Josep Solé Barbera, etc. En la redacció 
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Mapa de  les remperarures del Camp d e  Tarragona on  s'obsewa I'anomenat ilior 
termic d'AIcover, (segons D. Lopez ) .  
del cos central del Ilibre, els autors han tingut en compte les membries 
inedites de Josep Irla. Com és logic, la major part de I'obra és dedicada als 
12 anys en que aquest gran i desconegut personatge ocupa el canec més 
representatiu del nostre país. Com a acompanyament del volum hem de 
destacar la important selecció fotografica i diversos documents histbrics. 
(1) Fclip CALVET i Josep M? ROIG i ROSICH: Josep Irlo, Presiden? de lo Generalirai de 
Coralunyo a l'exili Ed. Teide, Barcelona, 1981. 
Tambe val la pena fer notar que el llibre ha aparegut en el moment oportú 
(en el centenari del naixement de Josep Irla) motiu pel qual ha estat 
creditor d'una bona rebuda per part dcls mitjans de comunicació. Deixant 
de banda l'aparició de J.  M! Roig a la televisió, a la secció de Publicacions 
ens hem de fer resso d'alguns articles periodistics comentant el llibre molt 
especialment els que aparegueren a "La Vanguardia" (2) i "Avui" (3). 
Altrament, dos textos literaris d'autor alcoverenc foren publicats amb 
motiu de la festa major: el poema L'ermita del Remei, de Rosa Maria Ros 
i Giné(4), jove poetessa que guanya amb aquesta composició el segon 
premi de poesia catalana en el 1 Certamen Literari "Vila d'Alcover" orga- 
nitzat per 1'AssociaciÓ Pessebrista; i la narració anecdotica E1 Cesc i el 
Pauet de  Faló, del nostre col.laborador Salvador Guma i Clavel1 ( 5 ) ,  narra- 
ció que forma part d'una col~lecció de relats sobre facecies i costums dels 
nostres avis que anirem publicant properament. 
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Mapa d e  la ferrilirar dels sols del Camp de Tarragona. Vegi's sifuació d'Alcover 
(segons E. Cobertero). 
Una quarta obra d'autor local ha estat, també, l'article de Joan Cavallé 
i Busquets, president del C.E.A., titulat Treballar o fer el dropo, that is 
rhe question (ó), sobre el problema de l'atur a 1'Alt Camp, on fa unes 
(2) J.V. (ENTALLÓ). "Jososep Irlo, Presidenr de la Generoliror de Calolunp o 1'exili"per Felip 
Colver i J.M. Roig Rosich; a "La Vanguardia", 22-X-81. 
( 3 )  M . I .  Biogrofio polirico del president lrla u "Avui", 21-X-81. 
(4) A L'Extra ALcover de ''Diario EspaKol" del 16-X-81, p. 14. 
( 5 )  ídem id., p. 16. 
(6) A "La Nipia", n? 1; Valis, 1981, pp. 10-13. 
consideracions a l'entorn de les teories laborals del filosof Paul Lafargue, 
tot Comparant-les amb les que el Papa Joan Pau 11 ha divulgat en la resent 
encíclica Laborem Exercens. 
Pel que fa als treballs de tema local o que hi estiguin indirectament 
relacionats, comencem esmentant-ne dos de geografia física publicats en el 
n? 2 de la revista "Tarraco". Es tracta dels titulats La calidad natural y 
medioambiental de las aguas continentales en las comarcas de Tarragona, 
d'Emilio Jiménez Arribas (7) i Las temperaturas en el Gzmp de Tarragona, 
de Diego Lópcz Bonillo (8). Igualment ens cal esmentar l'aparició, al llarg 
de  1980 i 1981, dels diversos fulis constituents de ]'Atlas sbcio-economic 
de Gztalunya (9) que tenen la particularitat de  fornir una informació amb 
detall municipal. 
També, i malgrat el retard, hem de fer-nos resso dels treballs apareguts 
al n? 1 de "Tarraco". Tal és el cas de Las precipitaciones en el Camp de 
Tarragona, de Diego López Bonillo ( lo) ,  Los deteministas de transfor- 
mación de las precipitaciones en caudal. Escorrentías especvicas en el río 
Francolí, d'Emilio Jiménez Arribas (1 1) i Valoración y clasificación de la 
fertilidad de los suelos cultivados del Camp de Tarragona, d'Eugenio CO- 
berta Laguna (12). 
De tots aquests treballs publicats a "Tarraco" en recollim, pel que fa a 
Alcover, diverses informacions de gran interes tals com les dades pluviome- 
triques del nostre poble i les temperatures (per mesos i estacions), les 
zones de  fertilitat del terme i els conreus de cadascuna, l'anomenat illot 
termic d'Alcover, la qualitat i conductivitat de les nostres aigües subterra- 
nies, etc. D'alguns d'aquests temes n'oferim reproducció grafica en aquesta 
mateixa secció. 
1 acabem, ja, fent referencia als articles de caire historic i costumista 
apareguts a I'Extra Alcover deC'Diario Español" dedicat a la nostra festa 
major. Es tracta dels titulats Costumari anecdotic alcoverenc, de 1'Andreu 
Barbara i Camafort (13) i Les pedres dXlcover, de Montserrat Figueras i 
Jové (14). 
El Centre d'Estudis Alcoverencs es do1 que, entre aquests articles, no 
n'hagués aparegut un que fou redactat per la nostra entitat. La marginació 
del C.E.A. per part d'algú (que, precisament, tot sovint surt a les nostres 
pagines) no és la millor manera de fer cultura. 
(7) A "Tarraco. Cuadernos de Geografía", vol. 2. Tarragona, 1981, pp. 79-102. 
(8) ídem id., pp. 113-126. 
(9) Editat per Caixa d'Estalvis de Catalunya, Sewei d'Estudis del Banco Occidental i Sewei 
d'Estudis a Barcelona del Banco Urquijo. 
(10) A "Tarraco. Cuadernos de Geografía", vol. l .  Tarragona, 1980, pp. 61-81. 
(11) ídem id., pp. 105-115. 
(12) ídem id., pp. 117-133. 
(13) A I'Extra Alcover de "Diario Español" del 16-X-81, pp. 14 i 18. 
(14) ídem id., p. 16. 
